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Nuria Perez de Lara, La capacidad de ser sujeto. Mas alla de las 
tecnicas en Educacion Especial. Barcelona: Laertes, 1998. 
Presentar un llibre de la Núria Pérez de Lara té per a mi un sentit 
especial perque el dialeg que he establert amb el llibre em porta a la 
nostra relació de quotidianitat que mantenim a la Universitat de 
Barcelona, on compartim sabers, practiques i compromisos des de 
fa alguns anys. El llibre per a mi manté la coherencia que sempre he 
descobert a la Núria entre el seu pensar, el seu sentir i el seu actuar 
-no sempre és així i menys en el món de I'academia-. Aquesta 
coherencia queda manifestada en la seva trajectoria professional i 
personal implicada amb la diferencia i amb la diversitat, que ab ra~a  
fonamentalment dos compromisos: amb la diferencia sexual i amb 
I'EducaciÓ especial, ambdós es troben presents en la visió de 
I'educació que I'autora defensa. Dos compromisos des d'on, la NÚ- 
ria, ha pogut aprofundir el significat i la vivencia de ser diferent i el 
significat de I'exclusió des de la complexitat d'integrar el pla personal 
o subjectiu, el social i I'institucional. Dos compromisos, deia, amb la 
diferencia i I'exclusió que la porten a implicar-se en grups 
d'autoconsciencia feminista, en seminaris interdisciplinars d'estudis 
de les dones, a recolzar grups independents de dones; i que la 
porten tambe a participar en transformacions institucionals en el 
camp de la Salut Mental i educatiu i a col.laborar en la fundació del 
Col.lectiu crític per a la salut mental del qual n'és tambe membre. 
Ressalto aquesta trajectoria, practicament apuntada, de la Núria 
perque el seu llibre va de la ma de tot aquest recorregut fonamental- 
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ment ~experiencial i teoritzat des de I'experiencia. Teoritzat des d'una 
vivencia que assenyala un lloc on convergeixen tres camins, tal com 
ella titula en un dels paragrafs: "Antipsiquiatria, educación y feminis- 
mo: Razones de un encuentro". I la raó d'aquesta trobada ens 
mostra com ella i altres es van comprometre en unes practiques 
educadives que els portava a un mateix lloc: el lloc considerat "altre": 
"Porque en definitiva, la educación y la infancia, el feminismo y las 
mujeres se encontraron con la antipsiquiatría a traves de personas y 
practicas concretas en un mismo lugar: el lugar del otro y el lugar de 
10 otro". Explica quin es el motiu de ser d'aquest lloc "altre": "El lugar 
del otro, porque la infancia -educada y no educada, educable y no 
educable- ha sido siempre ese otro pequeño, misteriosa y salvaje 
que negamos dia a dia en nosotros. El lugar del otro, porque las 
mujeres siempre fuimos la otredad de 10s hombres, la parte negada 
del hombre racional elevado a la categoria exclusiva y excluyente de 
sujeto humano. Y ese lugar del otro de.las mujeres y de la infancia 
coincrdia en muchas cosas con ese otro lugar que la antipsiquiatría 
saco a la luz ... El lugar de 10 otro que era, la otra política, la otra 
ciencia, el otro saber, el otro poder; la política no de 10s partidos sino 
de 10 cotidiano colectivo, la ciencia no del control sino de la concien- 
cia, el saber no de la academía sino de la experiencia real y vivida, el 
poder no de 10s de arriba sino aquel de la fuerza que existe en cada 
uno de nosotros y que se realiza en un compromiso con 10 cotidiano, 
en un compromiso con la conciencia, en un compromiso con la 
realidad de la experiencia vivida que siempre es una experiencia de 
convivencia y, por 10 tanto, una experiencia etica y política". 
Si el llibre de la Núria el trobo interessant i imprescindible per a totes 
aquellles dones i homes que estem treballant en el món de I'educació 
és perque amb el seu pensar i sentir ha donat forma a una realitat 
viva de I'experencia, ha donat vida i sentit a unes practiques que no 
neixien des de I1especulaciÓ intel.lectual racional desliigada del sen- 
tit de la vida; no neixien des de fora amb I'objectiu de trobar aquelles 
tecniques i aquells sabers disciplinars abstractes que donarien les 
pautes per un tractament educatiu, sinó des de dins amb la implica- 
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cio concreta, amb la cura d'estar al costat de I'altre com a subjecte i 
no per sobre de I'altre considerat objecte, perque es en aquest estar 
al costat amb altres que assenyala que tambe estas al teu costat i et 
consideres tambe subjecte. 
La Núria, partint d'aquesta solida base que li dóna el compromís amb 
la vida, el compromís de convivencia amb I'altre, que es un altre que 
no concep a part d'un mateix, em fa repensar -i per aixo suggereixo 
la seva lectura- el paper de la ciencia i de les disciplines en la 
construcció del saber "objectiu" per guiar les practiques educatives; 
fa reflexionar com el femení ha quedat exclos d'aquest viatge de 
construcció científica i amb la negació del femení ha quedat exclosa 
la vida real, el valor de I'experiencia, el valor de la relació, el valor 
d'educar "amb" I'altre, el valor de I'afirmació de sí afirmant I'altre ... 
Aquest es el valor del llibre de la Núria, arriscar-se a escriure un 
discurs que fa trontollar tots els altres discursos teorics pretesament 
neutres, cientifics i abstractes; fa trontollar les estructures profundes 
de les institucions que justifiquen una i altra vegada I'educació com a 
tractament i control; fa trontollar totes aquelles dones i aquells ho- 
mes que dia a dia fan de la seva tasca educativa un rol, una funció 
institucional de control i no una experiencia que val la pena no pel 
sentit que te nomes pels altres sinó tambe -ja que aquests altres en 
ser part de la vida, part de la relacio, part del món, per tant, part de 
nosaltres- per nosaltres perque ens ajuda a descobrir-nos com som, 
ens ajuda a tenir oportunitats per aprendre, per seguir pensant, per 
seguir creixent conjuntament.. . 
Segurament que la lectora i el lector hi podran descobrir multitud 
d'aspectes interessants com m'ha passat a mi ... I espero que us 
sigui tambe com un regal que agreixes tota la vida. Gracies Núria per 
haver-te animat a escriure'l. 
Remei Arnaus 
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EL  FEMEN^ COM A MIRALL DE L'ESCOLA. Compiladoras: Miren 
lzarra y Asuncion Lopez Carretero. Barcelona: lnstitut 
dYEducacio, Ajuntament de Barcelona, 1999. Coleccion Mono- 
grafias 4. 103 paginas. 
Esta publicacion recoge las ponencias presentadas a las Jornadas 
de Coeducacion, (<El femení com a mirall de I'escola>,, organizadas 
por el lnstitut d'Educacio de I'Ajuntament de Barcelona i realizadas 
en octubre de 1997. 
Las ponencias presentaban el trabajo realizado por diferentes muje- 
res dedicadas a la practica docente, en el que reflejaron la experien- 
cia personal con el objetivo de ponerla en relacion con las asistentes 
para, tal como señalo Bea Porqueras, pensar sobre como mejorar 
dicha practica docente. 
Los interrogantes planteados en las Jornadas fueron: ¿En que espejo 
se mira la escuela?, ¿Que vemos de femenino, en la imagen que se 
refleja? 'Que sentido tiene nuestra presencia como mujeres en la 
educacion? Y ¿que valor simbolico y social tiene nuestra experiencia 
docente? 
Aunque se pus0 de manifiesto la necesidad de seguir modificando el 
conocimiento, 10s contenidos que se dan dentro del sistema educati- 
vo, propuesta enfatizada por Marina Subirats que propone la recupe- 
racion de las aportaciones de las mujeres en el pasado para darles 
un sitio en la cultura común, casi todas las ponencias proponen ir 
mas allá de 10s contenidos que se transmiten en la escuela. 
Madeleine Arnot reflexiona sobre el papel que la categoria (ciudada- 
no- tiene en la estructuracion de la educacion, dentro de un sistema 
demolcratico que ha fracasado, en su opinion, en el intento de 
asegurar la igualdad a todos 10s ciudadanos. 
lncluir la propia experiencia docente e ir mas alla de 10s contenidos 
curric:ulares para poder redefinir 10s valores globales de la sociedad 
que reproduce la escuela, es la propuesta de Dolores Juliano, ya que 
en la escuela, desde su experiencia, no solo se adquieren conteni- 
dos sino tambien una forma de pensar por la que se transmite 10s 
valores de nuestra cultura, valores que se basan en el discurso 
Iogico, la relacion de causa-efecto, el individualismo y en 10s que las 
cosas se anteponen a las personas. 
Introcjucir el punto de vista de las mujeres en el ambito cientifico, 
significa para Montserrat Moreno, Teo Pavon y Genoveva Sastre, 
introclucir una realidad nueva que diversifica y hace complejo el 
pensamiento abriendo nuevas vias de estudio. No se trata de buscar 
lo qule ha de ser, a traves de leyes y elementos regulares que 
impo~ner a la naturaleza, sino poder ver que hay sin posiciones 
previas. Asi como para Núria Solsona tambien se hace necesario la 
incorporacion del saber y la autoridad científica de las mujeres, cuyo 
modelo cientifico tenga como principal enfoque la resolucion de 
problemas sociales y que desmitifique la supuesta objetividad y 
neutralidad de la ciencia, saber y autoridad que puedan ser un 
modelo de identificacion y referencia para las alumnas. 
0frec:er modelos de libertad y reconocimiento a las alumnas, es lo 
que tambien propone Beatriz Porqueras, unificando la practica politi- 
ca y la practica en el ambito escolar, que permite no solo la introduc- 
cion de cambios en 10s contenidos de las materias, sino tambien el 
poder estar ((enteras,, en la escuela. 
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Ita Alabat considera que cuestionar la funcion y la intervencion 
docente, ademas de la modificacion de 10s contenidos, supone plan- 
tear la coeducacion desde la complejidad, desde la globalidad, lo 
que implica un esfuerzo de autonocimiento, para construir un espa- 
cio femenino nuevo en un mundo de personas de dos sexos. 
Núria Perez de Lara relaciona la falta de modelos femeninos con 10s 
que las niñas puedan identificarse en el mundo de la ciencia y de la 
cultura, con la necesidad de que las mujeres ademas de transmitir 
conocimientos, pasen a reconocer autoridad, pasen a ser sujetos de 
la formacion y no maestras entregadas al mundo que les viene dado 
e incluso, en muchas ocasiones, sometidas a este. Por lo que es 
necesario reconocer lo negativo, reconocer la necesidad de partir de 
10s que nos viene dado en lugar de partir de nuestras acciones, de 
nuestra capacidad creativa, y actuar y hablar de lo que sabemos y 
tenemos experiencia 
Para Milagros Rivera la autoridad se reconoce y se deja recono- 
cer, es una cualidad simbolica de las relaciones, es una figura de 
intercambio ya que existe en tanto que circula. Esta hecha para 
circular y por 10 tanto al no poderse establecer no funda una etica. No 
se trata de sustituir una etica en la que no hemos estado las mujeres 
presente, por otra en la que hemos estado presentes, ya que al 
sustituir no hay revolucion simbolica, sino ((un quedarse, aunque 
reformandola, en la vieja casa del amo>> (p.83). Si la etica esta 
hecha de normas generales, abstractas y heredables, sin partir de si, 
la relacion de autoridad desarrolla una estetica libre de oposiciones 
binarias como la de materia-forma y que no se contrapone a la etica. 
Anna Maria Piussi resalta la influencia positiva que tiene en la 
actividad docente hacer escuela ((a partir de si>,. Asi ((la pedagogia 
de la diferencia sexual,,, tanto en la universidad como en la escuela, 
ha puesto el acento en la valoracion de la experiencia humana 
femenina, al valorar la competencia, conocimientos y deseos de las 
otras mujeres y al colocar en el centro de la actividad educativa la 
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propia competencia de las mujeres docentes. 
Aunque muchas mujeres hacen un trabajo de ((mediadoras secunda- 
r ia~>>,  en lugares donde el hombre es el ((mediador principal>>, en 
lugarcss como las escuelas, universidades, hospitales, juzgados, etc., 
dicha tarea permite que el mundo sea mas habitable pero no lo 
transforma, ya que el trabajo de las mujeres queda neutralizado, en 
la sombra, sin llegar a ser una experiencia que se traduzca en 
conocimiento, que se pueda reconocer y comunicar. 
Para Anna Maria Piussi el saber que excluye la subjetividad, las 
emoc:iones o las vivencias personales, actua como filtro en la lectura 
de la realidad y supone un obstaculo para actuar con sentido y 
eficacia. No se trataria de pensar lo que ya esta pensado, sino 
utilizar la realidad como una medida propia, ser fieles a lo que se 
cree, a lo que se desea, a la propia experiencia que nos permite ser 
coherentes. 
Marta Selva y Anna Sola, presentan una recorrido por la narracion 
cinennatografica y el lenguaje audiovisual desde 10s discursos y 
representaciones que sobre la educacion se han hecho en dicho 
8mbi.to. En muchos de 10s filmes en 10s que se hace referencia a la 
practica educativa, se recurre constantemente a situaciones conven- 
cionales que establecen un discurso implicito y explicito sobre las 
mujeres y el mundo educativo. Discurso implicito en las exclusiones 
o invisibilidad asi como en las referencias indirectas, y explicito a 
traves de 10s arquetipos de maestras. 
Pero no siendo una tendencia mayoritaria, aparecen a veces perso- 
najes femeninos con gran poder de intervencion en la accion y con 
una gran lucidez en su discurso, son casos excepcionales como El 
milagro de Ana Sullivan, El declive del imperi0 americano, o Nadie 
hablara de nosotras cuando hayamos muerto, entre otras obras que 
s i  milestran la riqueza y complejidad de una personalidad, o diferen- 
tes procesos de transformacion ideologica. 
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Los interrogantes iniciales se contestan desde diferentes experien- 
cias, y desde nuevas practicas educativas, practicas que no aspiran 
solo a transformar el saber, el conocimiento, añadir un punto de vista 
femenino (ca lo que ya hay,,, sino que consideran prioritarias las 
relaciones entre quien enseña y quien aprende, relacion que permite 
que unas y otras se sientan reflejadas en el conocimiento que se 
transmite. 
Como ha sabido expresar muy bien Anna Maria Piussi, es necesario 
que el placer y la capacidad de aprender, se reconduzca a la ((di- 
mension de la necesidad, a la verdad de lo que es y quiere ser,). Por 
lo que educar no significa tanto ((ensefiar a las jovenes a eludir el 
mundo de 10s signos y de las relaciones que han creado 10s hom- 
bres,,, significa educarlas para que puedan (centrar en s i  la autori- 
dad y la responsabilidad de pensar y juzgar cualquier aspecto de la 
realidad del mundo- . Se trata de educar posibilitando una medida 
propia, que no entre en conflicto con la necesidad y el deseo de 
participacion, de relacion, de estar en el mundo, ((siri el obstaculo del 
yo pero tambien sin la perdida de si,, . (Anna Maria Piussi, Estrellas, 
planetas, galaxias, infinito, en: Diotima, "Traer al mundo el mundo", 
Barcelona, lcaria 1996, p. 149-1 57). 
Carmen Chaves Rubio 
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VI1 Mostra Internacional de Films de Dones. Barcelona, 31 de 
maig-13 de juny 1999. 
Ha sido un gran placer tener otra vez la oportunidad de asistir a la 
Mostra Internacional de Films de Dones (31 de mayo al 1 3 de junio). 
Queria expresar mi gratitud -y la de otras- hacia Marta Selva y a 
quienes trabajan con ella en Drac Magic, tanto por la labor de 
preparacion y realizacion de la Mostra, como por su presencia diaria 
en Barcelona. 
Como se resalto en las reseñas hechas en la prensa anteriormente a 
la Mostra, este año hubo un peso importante de documentales; 
documentales que consiguieron revelarnos mundos de experiencia 
de una gama amplia y densa, algunas veces con la ligereza del 
humor, otras veces con la seriedad de la tragedia. Agradeci esta 
posibilidad de poder vislumbrar estos mundos tan diferentes el uno 
del otro y la atencion, la escucha, que exigio de m i  esta seleccion. 
Hablo de atencion y de escucha, porque creo que subyace ahi un 
escollo importante en la política actual de las mujeres; un escollo de 
sentido, que creo que se manifesto en la Mostra a traves de este 
nuevo equilibrio entre documentales y peliculas, algunas de las 
cuales, por ejemplo <<The Polish Wedding,,, no fueron tan bien 
acogidas por el publico. Porque, como bien explico Marta en las 
reseñas de la prensa, existen muchos menos problemas ahora para 
que las peliculas hechas por, y sobre, las mujeres, lleguen directa- 
mente a las pantallas comerciales. El sentido de la Mostra, enton- 
ces, cambia de algun modo -la necesidad de crear un espacio para 
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el cine de las mujeres de por si, se transforma en un espacio donde 
enseñar 10s mundos distintos de las mujeres de una forma cada vez 
mas variada y compleja. Claroque siempre ha hecho esto, pero 
quizas ahora es un momento para comprender y valorar el sentido 
politico de este nuevo equilibrio. Otro sentido tambien politico de la 
Mostra, es el espacio real y simbolizante que crea de la practica de la 
relaci6n entre las mujeres de Barcelona. Como dijo despues ~ n g e l s  
de la Llibreria Proleg (cuyo trabajo diario tambi6n da un profundo 
signifilcado a la política de las mujeres en Barcelona) <<es como una 
fiesta,,. Una fiesta ademas, que dura mas alla de una semana. Es un 
momento de inflexión en la(s) política(s) de las mujeres, el sentido 
de la cual o de las cuales esta en transformación. Agradezco, por 
tanto, a Marta y a las demas su compromiso en la participación de 
esta transformación y a la vez, a todas las mujeres que trabajan de 
alguna manera en ella. 
Caroline Wilson 
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Ana Vargas Martinez, Eulalia Lledó Cunill, Mercedes Bengoechea 
Bartolome, Mercedes Mediavilla Calleja, Isabel Rubio Perez, Au- 
rora Marco López y Carmen Alario Trigueros, Lo femenino y 10 
masculino en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia 
Espaiola. Madrid: Instituto de la Mujer, 1998. 320 pags. [((Estu- 
diosn 531. 
Este libro es un estudio laborioso y casi exhaustivo de la presencia y 
valoracion desigual de 10 femenino y de lo masculino en la edicion de 
1992 del Diccionario de la academia de la lengua. Del analisis 
detallado de bases de datos referidos a las mujeres y lo femenino, 
bases de datos cuidadosamente elaboradas desde varios puntos de 
vista, la mayoria de las autoras llega a la conclusion esperada y 
temida: lo femenino aparece poc0 o poquisimo y, cuando aparece, 
no se sabe valorar su sentido ni matizar adecuadamente la polisemia 
de las palabras que de e1 hablan. 
Aunque fuera esta la conclusion temida, la contundencia de 10s 
resultados encoge el corazon de la lectora y parece, en ocasiones, 
haber desbordado las previsiones de las propias autoras. Autoras 
que, de vez en cuando, matizan esa contundencia aplastante resal- 
tando que hay vocablos en el diccionario que no se han dejado'tocar 
por lo que se solia llamar falogocentrismo; es decir, que la libertad 
femenina tambien esta presente en este monument0 de la ciencia 
moderna. 
Las autoras de este estudio forman el grupo NOMBRA (que respon- 
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de a las siglas No Omitas Mujeres, Busca Representaciones Ade- 
cuadas), comision asesora sobre lenguaje fundada en 1994 por 
iniciativa del Instituto de la Mujer. 
En las conclusiones a uno de 10s articulos de este libro, un libro 
riguroso y necesario, se recuerda a quienes redacten la proxima 
edicion -la del año 2000- del Diccionario que (mecesitamos igualdad 
en el tratamiento lingüistico. Sera la forma de que la lengua, en lugar 
de separarnos, nos una>> (p. 312). 
En el libro aprendo o vuelvo a aprender (p. 265) que la primera 
edicion del Diccionario de la lengua fue publicada entre 1726 y 1739 
y se llamo Diccionario de Autoridades. Pienso que estos dos datos 
-fecha y titulo- explican algo de la desazon, de la situacion de doble 
tiron, ien que deja a la lectora la materia de esta obra. 
Porque el Diccionario de la lengua no es la lengua ni es, tampoco, el 
mundo; ni pretendio, quiza, en su origen ser ni una cosa ni otra. Por 
eso, EA sexismo del Diccionario no puede hacer desaparecer reali- 
dad; al pesar de que a finales del siglo XX, como consecuencia de la 
ruptura del vinculo entre el orden simbolico de la madre y la universi- 
dad que auspiciamos muchas emancipadas de 10s años setenta, 
pueda parecer, a fuerza de darle al patriarcado un credito desmesu- 
rado, que un diccionario acoge en su seno el mundo o lo mas 
importante del mundo. 
A m i  me parece que la lengua materna, la lengua viva, no se deja 
apresar en glosarios y diccionarios. De la misma manera que la 
autoridad no se deja apresar en diccionarios de autoridades, ni la 
alegoria reducir a figuras alegoricas. La lengua viva, la lengua que 
es el mundo, que es la criatura humana, existe en relacion, con 
sintaxis; no es reducible a listas de palabras sueltas comentadas, 
alfabeticamente ordenadas. Los glosarios, las figuras, orientan y 
ayudan a recordar, a entender, pero poc0 mas. Reconocerle al 
racionalismo del siglo XVlll que su intento de usurparle a la madre la 
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autoridad de la lengua ha tenido exito, me parece una exageraci6n. 
Por eso pienso que, mas que la igualdad de tratamiento linguistico, 
puede ser la toma de conciencia del origen femenino y matern0 de la 
autoridad, lo que lleve a significar la diferencia de ser mujer en el 
Diccionario de la lengua, si es ahi donde queremos, hoy, significar- 
nos las mujeres. 
Maria-Milagros Rivera Garretas 
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Hi patia, Autoridad científica, autoridad femenina. Trad. Laura 
Trabal Svaluto-Ferro. Revision y presentacion de Maria-Mila- 
gros Rivera Garretas. Madrid: Horas y HORAS la editoria,l 1998. 
145 pags. 
Autoridad científica, Autoridad femenina es un libro en el que su 
tamaño (145 paginas) podria hacer pensar en un contenido tambien 
reducido; sin embargo, encontramos en el un pensamiento original y 
profundo, correspondiente a una amplia diversidad de autoras. 
En este libro se habla de hacer ciencia y de trasmitir conocimiento 
cientifico, pero de una forma nueva: poniendo en el centro las 
relaciones, haciendo significativa la diferencia sexual. 
Sus autoras son mujeres, competentes y <<no competentes,, ("incom- 
petencia entendida,,, explica Vita Cosentino, <<como necesidad, ca- 
rencia, como medio, proceso, distinta de la ignorancia"), en el campo 
cientifico. Ellas son cientificas, filósofas, profesoras, periodistas, 
casi todas ellas pertenecientes a la Comunidad científica Hipatia. 
Comunidad que se define como "parte de la sociedad no como un 
lugar alternativo" y se propone un hacer cientifico y un hacer politico: 
unir experiencia cientifica con la experiencia política adquirida en el 
movimiento de mujeres para producir saber. 
Su publicación ha tenido lugar en un momento (fue publicado en 
italiano en 1991) en el que se estaba poniendo de manifiesto el 
profundo conflicto al que habia llegado el debate feminista sobre la 
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ciencia, principalmente en medios academicos angloamericanos. Un 
confli~cto que parece estar estancado, en un callejon sin salida. 
Aunqlue tambien es cierto, como señala Diana Sartori, que habia ya 
algunas señales luminosas que indicaban posibles salidas. En ese 
planteamiento, ser mujer y ser cientifica, se convierte en una polari- 
dad que hace irreconciliables 10s dos extremos. Ser cientifica exige 
la renuncia al sexo femenino o por el contrario para ser fiel a su sexo 
una rnujer debe renunciar a hacer ciencia. De esta manera las 
salidas propuestas resultan antagonicas: en un lado estan quienes 
se aclhieren a la ciencia tal y como esta establecida y en el otro, 
quienes la rechazan en su totalidad. 
El se!guimiento de este debate a traves de las publicaciones en las 
que aparecia, me resultaba sin duda interesante, sin embargo, a la 
vez me producia cierta insatisfaccion. No me daba explicaciones 
validas para 10s hechos que observaba a mi alrededor, me originaba, 
en definitiva, el malestar propio de las situaciones sin salida. Por otra 
parte, crecia, como es bien sabido, tanto el numero de mujeres que 
estudian ciencias asi como el de las que enseñan e investigan en el 
campo científica. En este contexto, encontrarme con esta publica- 
cion tle Hipatia fue como una bocanada de aire fresco en un ambien- 
te cargado, necesitado del oxigeno que aportan 10s textos de estas 
mujeres, que buscan un conocimiento en el que hacen posible que la 
fidelitlad a su sexo vaya unida a la produccion de saber. Con otras 
palabra, su experiencia personal es inseparable de su competencia 
cientifica. 
Estas autoras nos van explicando a lo largo del libro su experiencia 
política y su experiencia cientifica y como uniendo esta a la practica de 
la relacion han producido cambios cualitativos importantes. De forma 
que, en su hacer practico y teorico no se quedan en la crítica, la 
reivindicacion o la queja, porque ya <<no es la opresion sino la falta de 
autorizacion simbolica el obstaculo principal para la libertad femenina),. 
Tampoco hay lugar para el desinteres o el rechazo de la ciencia que, 
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a veces, aparece en el movimiento feminista, porque, diciendolo con 
palabras de Diana Sartori, desde el momento en que ((nuestro 
problema esencial es la autoridad, y la ciencia se da como lugar 
principal de autoridad, ciertamente la ciencia es un problema que 
nos atañe esencialmente". 
Aquí se hace explicito que el conflicto, anteriormente planteado, es 
de naturaleza simbólica. Éste se expresa en la practica entre tener 
que adherirse a la autoridad de origen masculino, que es la caracte- 
rística que confiere poder social y simbólico a la ciencia, y la libertad 
femenina, lo que una mujer puede querer para si. Asi, para el 
malestar que le producia la escisión entre la pertenencia a su sexo y 
la pertenencia científica, Beatrice Gatteschi encuentra respuesta en 
Hipatia al ver en esta comunidad un referente de autoridad simbóli- 
ca, y al mismo tiempo, fuerzas para transformar ese malestar en 
deseo, al que ella da un significado politico y social. Dicho con 
palabras de Marina Pascuali, la practica política y la practica cientifi- 
ca dejaban de ser vias paralelas para caminar juntas. 
En la busqueda de certezas ajustandose a 10s criterios de objetivi- 
dad exigida por la ciencia establecida, Angela Alioli, descubre que al 
perder el sujeto en la practica cientifica habia perdido la propiedad 
de establecer relaciones como vinculo con la verdad. Ella en su 
practica investigadora y docente ha cambiando la medida con la que 
se explora el mundo y, de esta forma, se le han hecho observables y 
visibles realidades que con la medida del orden dado no lo eran. 
Contra el peligro de las generalizaciones nos alerta Enrichetta Susi: la 
critica de la ciencia basada en la inocencia de las mujeres, sin tomar en 
consideración 10s hechos, es olvidar que 6stas han estado siempre 
presentes en la historia del pensamiento científic0 y, a la vez, hacer 
insignificantes a las que ahora estan. ((De esta manera no se reconoce 
la legitimidad al amor por la ciencia que algunas mujeres manifiestan,). 
Superar 10s limites de la critica feminista de la ciencia hace necesa- 
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rio poner en el centro la autoridad y pensar autoridad femenina 
partiendo de la experiencia política del movimiento de mujeres, nos 
explica Diana Sartori. Tanto Sartori como Susi sostienen que la 
ciencia es un sistema autorreferente y esta separacion del contexto 
social y político hace poc0 eficaz la crítica externa a 10s criterios y 
valores constituyentes de la autoridad cientifica, debido al borrado 
de la relación con el lugar del que esos criterios proceden. Por otra 
parte, la autoridad cientifica al residir en la comunidad que la origina, 
forma.da mayoritariamente por hombres, deja fuera a las mujeres. 
Ellas no forman parte del contrato sexual por el que se ha constituido 
esa comunidad, no son origen. De aquí la necesidad de cambiar 10s 
referentes para constituir una nueva autoridad femenina en la cien- 
cia, rrias allá de la mera competencia. Sartori propone un desplaza- 
miento de la atencion de una política feminista -unas veces anclada 
en la tradición marxista y en la teoria crítica y otras, en la crítica 
epistemologica postpositivista-, a la política hecha por mujeres. O lo 
que E!S 10 mismo, <<dejar el referente del orden simbolico paterna,, 
para lponer la atención en la mirada de la madre. 
Hacer política, hacer ciencia ha sido el compromiso de algunas 
mujel-es de Cornigliano para hacer realidad su deseo de vivir mejor. 
Un trabajo político y un trabajo cientifico consistente en abordar un 
problema ambiental y de salud publica, que reconociendo autoridad 
cientlfica a algunas mujeres ha dado paso a la libertad femenina. 
El analisis y la reflexion, poniendo juntas ciencia y política, en torno a 
la comtradiccion entre implicacion y ajenidad femenina en el campo 
cientifico, que aparece en estos textos, ha sacado a la luz, por un 
lado, la inestabilidad de 10s referentes de la autoridad cientifica 
establecida, y por otra, un obstáculo procedente de la resistencia a 
recorlocer autoridad a otra mujer. 
Para ellas hacer comunidad cientifica femenina que trabaja ejercien- 
do autoridad de naturaleza simbolica, ha sido la forma de no tener 
que estar escindidas entre ser mujeres y ser científicas, entre com- 
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petentes e incompetentes. 
La lectura de este libro vale la pena. Es una actividad muy estimulan- 
te porque propone un cambio en la mirada y abre interesantes vias a 
la innovacion. Además, seria muy importante que sirviera para acti- 
var un debate que todavia es muy escaso en nuestro ámbito. 
Madrid, mayo de 1999 
Esther Rubio Herráez 
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Coleccion: BIBLIOTECA DE MUJERES, Madrid, Ediciones del 
Orto. 
En palabras de su Directora, Cristina Segura Graiño, la coleccion 
((Biblioteca de Mujeres), nace con ((la intencion de [...I sacar a la luz 
el nombre y las obras de estas mujeres, que han aportado valiosas 
contribuciones para el desarrollo de la humanidad, pero que no han 
logrado la transcendencia que sus obras merecen. De esta manera 
queremos reivindicar estas actuaciones femeninas, que han sido 
silenciadas o relegadas por la mentalidad dominante, y manifestar la 
importancia de estas mujeres muchas de ellas desconocidas, inclu- 
so en medios considerados como cultos. La aportacion de esta 
produccion femenina ha sido imprescindible y, por ello, es necesario 
ofrecerla al publico interesado en conocer la realidad de la evolución 
del pensamiento y las obras de las mujeres.)) 
De acuerdo con este proposito, esta coleccion, no acota ni lugares 
ni tiempos historicos ni facetas determinadas del hacer femenino. De 
este modo, ya desde su inicio y en 10s libros publicados hasta ahora 
encontramos figuras como Safo, Hildegarda de Bingen y Margarita 
Nelken, entre otras. 
En una extension no superior a las cien paginas, cada titulo aborda 
la vida y obra de las autoras seleccionadas, al tiempo que aporta 
elementos para aquellas lectoras y lectores que quieran acercarse 
mas a sus biografias. 
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Los libros tienen una configuración común que contiene 10s siguien- 
tes apartados: 
En primer lugar, un cuadro cronológico en el que, a grandes rasgos, 
se exponen datos biograficos de las autoras, al tiempo que se 
recogen acontecimientos culturales y socio-políticos de la epoca. El 
segurldo apartado nos introduce con mayor detalle en el conocimien- 
to y significado histórico de cada autora. 
El tercer0 contiene una selección de textos escritos por ellas o bien 
de textos que hacen referencia a sus vidas, como es el caso de 
Aspasia. 
Finalrnente, en el cuarto apartado se encuentra una bibliografia útil 
para quienes deseen continuar estudiando el perfil y las aportacio- 
nes de las autoras. 
La colección ((Biblioteca de Mujeres,, publica su primer titulo en 
1996 y ha editado otros cinco libros durante 1997. El primero de 
ellos, sobre Hildegarda de Bingen (1098-1 179), la gran abadesa 
del siglo XII que tuvo mucho prestigio y reconocimiento en su epoca 
y que actualmente goza de gran popularidad debido a la amplia 
difusión que esta teniendo una de sus facetas creativas: la composi- 
ción musical. Este libro ha sido desarrollado por Josemi Lorenzo 
Arribas. 
El siguiente titulo, ha sido elaborado por Ana lriarte y esta referido a 
Safo (S. VII/VI a.C.), la primera poetisa de Occidente. Safo -escribe 
Ana Iriarte- es un ejemplo del grado de cultura y libertad que las 
"damas del gineceo" llegaron a alcanzar en la Lesbos arcaica. "Como 
poetisa ensalzó 10s valores esteticos y el sentimiento frente al he- 
roisnio belico" (pag. 68). 
La vida de Aspasia (ca. 470-410 a.C.), ((La sabia maestra de 
Sócr,ates en el arte de la retorica,, (pag.81, Texto 5) ,  ha sido realiza- 
do por Amalia Gonzalez Suarez, quien nos señala que la Historia 
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solo ha considerado relevante a Aspasia por su union con Pericles 
(Pág. 22). 
La figura de la beata Maria de Orozco y Lujan (1 635-1709), natural 
de Guadalajara y afincada en Alcala, nos llega de la mano de Isabel 
Barbeito Carneiro, quien se expresa asi: <<Alga que destaca en la 
trayectoria existencial de esta singular mujer es como supo hacerse 
dueña de su destino como decidio su forma de vida y, dentro de ella, 
10s confesores que le servirian de apoyo.,, (pag. 66) 
En cuanto al libro dedicado a Margarita Nelken (1896-1968), su 
autor Josebe Martinez Gutierrez escribe de ella estas palabras: <<El 
valor mas destacable en la produccion y trayectoria intelectual de 
Margarita Nelken es la coherencia establecida entre pensamiento y 
vida. Sus concepciones ideologicas, politicas, sexuales, su conoci- 
miento e intuicion artisticas, estan avalados por un compromiso a 
nivel vital e intelectual, que identifica a la autora con una obra 
ecuanime, reflejo y motor de una trayectoria vivida en consonancia 
con la evolucion de su pensamiento.>,(pag. 14) 
La biografia de la abogada y escritora Mercedes Formica (1916-) 
realizada por Rosario Ruiz Franco, nos muestra a una mujer que 
((encierra en su biografia factores que hacen de su persona un 
paradigma de la conciencia feminista durante el regimen franquista, 
ademas de tratarse de una de las abogadas que mas han luchado 
por la mejora jurídica de las mujeres.,, (pag.51) 
Practicarnente terminada esta reseña, han aparecido cuatro nue- 
vos titulos: Maria de Cazalla, realizado por Maria Laura Giordano; 
Soror Violante do Ceux , a cargo de Andres Jose Pociña Lopez; 
Kathe Kollvitz, elaborado por Marian L.F. Cao, y Christine de 
Pizan, elaborado por Lola Esteva de LLobet. 
La coleccion "Biblioteca de Mujeres" ofrece un amplio panorama de 
experiencias femeninas a 10 largo de la historia. Dicha coleccion esta 
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realizada y dirigida por especialistas en la materia y combina la 
inves1:igacion y la divulgacion de la historia de las mujeres. Es, en mi 
opinion, una coleccion valiosa que aporta ademas un material prove- 
choso y Útil para el estudio y la enseñanza de la historia de las 
mujeres. 
Ana Vargas Martinez 
